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的体系，这就是“财务会计概念框架”（The Conceptual Framework of
Financial Accounting/CF）。在不同国家（地区），财务会计概念框架
的具体名称可能不同，如美国称之为“财务会计概念公告”（FASB
Statements of Financial Accounting Concepts/SFAC），英 国 称 之 为













































































































































































































































































［10］IASB/ FASB，ED，The Objective of Financial Reporting and
Decision- Useful Financial Accounting Information，July 2006.
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